























养目标是:培养德 、智 、体全面发展的在涉外 、
翻译单位 、科技情报部门从事法语口 、笔译工
作的专门人才 ,以及从事法国语言文学教学
的师资力量 。然而 ,从我校 87届至 95届 72
名法语专业毕业生的分配方向来看 ,分在学
校的仅2人 ,考上研究生的 3人 ,分在政府机
关工作的7人 ,其余60人(占总数的83.26%)



































































年　级 课程名称 学时数 课程名称 学时数
三年级 哲　学 105 外报外刊 34
英　语 105 法译汉 70
语言学 36 作　文 70
中文简史 105 文学分析 36
法语精读 210
四年级 英　语 102 口　译
法语精读 136 阅　读 68
外报外刊 32 法国文选 32




三年级 哲　学 48 视听说 68
英　语 68 法译汉 68
中文简史 68 文体学 36
法语精读 172 商业法语 68
口　译 68 法国文选 32
语　法 86 法文学史 32
作　文 68
四年级 英　语 38 外报外刊 74
作　文 74 法国文选 74





三年级 哲　学 111 作　文 74
英　语 130 视听说 38
法语精读 185 法译汉 74
口　译 36 旅游翻译 57
语　法 74 外报外刊 74
四年级 作　文 74 外报外刊 74









文学课程分别是 188课时和 249 课时 ,如果































有帮助的课程是:英语 、商业法语 、法语精读 、










































































读 、法译汉 、语法 、作文和口译 。由于九五届
以前的学生文学课开得较多 ,较长 ,而且 ,教
学效果也不好 ,这届学生的高年级课程中取
























否则 ,“选修课中 ,经贸英语最受欢迎 ,几乎每
一个学生都选修了这门课 。在毕业自我鉴定
中 ,人人都自称`修过经贸英语' 、̀ 会打字' 、
`有外事外贸工作经验' 等 。但是 ,很少有学
生在鉴定中写`修过文学课 ,有较强的文学欣
赏能力' 等”② 的现象还会不断发生。总而
言之 ,教材题材的选择面要广 ,知识要丰富 ,
语言要规范 ,实用价值要高 ,课文要有难度和
深度 。只有这样的教材 ,才能提高实际应用
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